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7KLVHVVD\LVFHQWHUHGRQWKHLGHRORJLFDODVSHFWRI(PHUVRQ¶VZRUNDQGLWDLPVDWLWV
UHOHYDQFHWRFRQWHPSRUDU\LGHDVGHDOLQJZLWKHQYLURQPHQW7HQGHQFLHVOLNHWKDWRI³SRVLWLYH
WKLQNLQJ´RIFUHDWLYHPDQDQGWKRVHVKRZQE\WKHUHEHOVRIWKHFRXQWHUFXOWXUHFDQEHWUDFHG
EDFNWRWKHURPDQWLFYLHZV(PHUVRQDVVXPHGLQKLV7UDQVFHQGHQWDOLVPLQZKLFKKHVHHVWKH
8QLRQRI0DQ1DWXUHDQG*RGDVFHQWUDO
/DGRFWULQDGH(PHUVRQVXHOHGHILQLUVHFRPRHO75$16&(1'(17$/,6
02(OPLVPRH[SOLFDHQVXHQVD\R³7KH7UDQVFHQGHQWDOLVW´TXHWRPyHO
QRPEUHGH(.DQWHOFXDOORKDEtDDFXxDGRSDUDUHFKD]DUODVWHRUtDVFRJQRVFLWL
YDVGHOILOyVRIRLQJOpV-/RFNH(VWHLQVLVWtDHQTXHWRGRFRQRFLPLHQWRSURFHGtD
GHORVVHQWLGRVTXHVLQODH[SHULHQFLDQRSRGtDPRVWHQHUQLQJXQFRQRFLPLHQWR«
.DQWDGPLWtDXQDV LGHDVRQRFLRQHVTXHQRSURFHGtDQSUHYLDPHQWHGHODH[SH
ULHQFLDSRUHMHOIDPRVR³LPSHUDWLYRFDWHJyULFR´TXHHUDQFRPRLQWXLFLRQHV«
\.DQWODVOODPyFDWHJRUtDV³WUDQVFHQGHQWDOHV´
5:(PHUVRQDODSURSLDUVHHVWDSDODEUDHVWiLQYLWDQGRDORVMyYHQHVR\HQ
WHVGHVXVFRQIHUHQFLDV\DORVOHFWRUHVGHVXVHQVD\RVDLUPiVDOOiGHOPXQGRGH
ORV VHQWLGRV D VXSHUDU HOPXQGRGH ODPDWHULDGH OD FRVWUDGH ORTXH VHYH\
SDOSD«\WUDVSDVDU³RYHUFRPH´³WUDQVIHU´²´WUDQVFHQGHU´²\GHVFXEULURWUR
PXQGRPiVSURIXQGRPiVLQWHULRU«(PHUVRQORH[SOLFDFRQXQDFRPSDUDFLyQ
4XHGDUVHFRQHQORPDWHULDO\VHQVLEOH«HVFRPRPLUDUXQWDSL]SRUHOUHYHUVR
³KHORRNVDWWKHVHWKLQJVDVWKHUHYHUVHVLGHRIWKHWDSHVWU\´6:(S 
 'DGRTXHPH UHVXOWy LPSRVLEOH FRQVXOWDU ODV2EUDV&RPSOHWDVGH5:(PHUVRQKH
WHQLGRTXHVHUYLUPHGHYDULDV$QWRORJtDVTXHPHQFLRQRHQVLJODVGHMDQGRSDUDOD%LEOLRJUDItDOD
ILFKDFRPSOHWD
168 JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ SUÁREZ
3RGUtDPRV DGHODQWDU XQD GHVFULSFLyQ PHMRU TXH GHILQLFLyQ GHO
7UDQVFHQGHQWDOLVPRGH(PHUVRQ«/DGRFWULQDTXHGHILHQGHODLQWXLFLyQFRPR
PHGLRSDUDFRQRFHUODVYHUGDGHVIXQGDPHQWDOHVVREUH'LRVHOPXQGR\HOKRP
EUH6RVWLHQHODXQLGDGHVHQFLDOHQWUH'LRVKRPEUH\QDWXUDOH]D\SRUWDQWRFUHH
HQXQHVStULWXGLYLQRLQQDWRHQHOKRPEUHORFXDOOHSHUPLWHSURFODPDUXQDOLEHU
WDG\GLJQLGDGLOLPLWDGDVGHOLQGLYLGXR
³7KH2YHU6RXO´1DWXUDOH]D+RPEUH'LRV
(QHIHFWRHOKRPEUHHQFXHQWUDLQWX\HVLQQHFHVLGDGGHODH[SHULHQFLDHQ
ORPDVtQWLPRGHVXSHUVRQDXQDOX]LQWHULRU³LQQHUOLJKW´XQDHQHUJtDLQWUtQVH
FDXQDFKLVSDGHGLYLQLGDGLQQDWDXQDOH\TXHPDUFDWRGRVORVWLHPSRVODXQLyQ
GHOKRPEUHFRQODQDWXUDOH]D\FRQ'LRV«
(QHOHQVD\RWLWXODGR³7KH2YHU6RXO´HVFULEH
29(5628/ZLWKLQZKLFKHYHU\PDQ¶VSDUWLFXODUEHLQJLVFRQWDLQHGDQGPDGHRQHZLWK
DOORWKHUWKDWFRPPRQKHDUWRIZKLFKDOOVLQFHUHFRQYHUVDWLRQ«WKDWRYHUSRZHULQJUHDOLW\«
0HDQWLPHZLWKLQPDQLVWKHVRXORIWKHZKROH«WKHXQLYHUVDOEHDXW\WRZKLFKHYHU\
SDUW DQG SDUWLFOH LV HTXDOO\ UHODWHG WKH HWHUQDO 21( $QG WKLV GHHS SRZHU LQ ZKLFK ZH
H[LVW«´6:(S
(VWD³2YHU6RXO´HVXQDOH\VXSHULRUFRP~QDOPXQGRPDWHULDO\DOKXPD
QR«<HVWDOH\HVODOH\PRUDOODFRQFLHQFLD(VODLGHDGHOELHQ\GHOPDO³WKH
VHQVHRI5LJKWDQG:URQJ´ODLGHDWDQHOHPHQWDOFRPR³GDUDFDGDXQRORVX\R´«
&RPRDILUPDHQRWURHQVD\RWLWXODGRSUHFLVDPHQWH³7KH6RYHUHLJQW\RI(WKLFV´
³7KHUHLVDOZD\VDQLQVWLQWLYHVHQVHRIULJKWDQGREVFXUHLGHDZKLFKDQLPDWHVHLWKHU
SDUW\DQGZKLFKLQORQJSHULRGV«%6(S
+DEODHQHVWHHQVD\RGHXQ³PRUDOVHQWLPHQW´R³PRUDOHOHPHQW´TXHHV
FRP~QDODQDWXUDOH]DPDWHULDOYHJHWDODQLPDO\KXPDQD
6:(Selected Writings of Emerson GRQGHDSDUHFHQODV(QVD\RVPiVFRQRFLGRV³1DWXUH´³7KH
$PHULFDQ6FKRODU´³'LYLQLW\6FKRRO$GGUHVV´³7KH7UDQVFHQGHQWDOLVW´³6HOI5HOLDQFH´
³1HZ(QJODQG5HIRUPHUV´³&RPSHQVDWLRQ´«
%6(Basic Selections from Emerson, GRQGHVHHQFXHQWUDQ ORVHQVD\RV³/HFWXUHRQWKH7LPHV´
³7KH6RYHUHLJQW\RI(WKLFV´³&KDUDFWHU´\RWURVPXFKRV
($:Eight American Writers TXHLQFOX\HQORV³-RXUQDOVDQG/HWWHUV´
6(6HOHFWHG(VVD\VHQHOTXHILJXUD³0DQWKH5HIRUPHU´HQWUHRWURV
(/)Emerson Literato y Filósofo. (QpOHVWiQWUDGXFLGRVDOFDVWHOODQRYDULRVHQVD\RV³7KH$PH
ULFDQ 6FKRODU´ ³0DQ WKH 5HIRUPHU´ ³'LYLQLW\ 6FKRRO $GGUHVV´ ³1HZ (QJODQG 5HIRU
PHUV´«PiV3HUVRQDMHVKLVWyULFRV'LDULRV&DUWDV«
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³7KDWHDFKRIWKHJUHDWGHSDUWPHQWVRI1DWXUH±FKHPLVWU\YHJHWDWLRQWKHDQLPDOOLIH±
H[KLELWVWKHVDPHODZVRQGLIIHUHQWSODQHWKDWWKHLQWHOOHFWXDODQGWKHPRUDOZRUOGVDUHDQD
ORJRXVWRWKHPDWHULDO«
³,VHHWKHXQLW\RIWKRXJKWDQGRIPRUDOVUXQQLQJWKURXJKDOODQLPDWHG1DWXUHWKHUHLV
QRGLIIHUHQFHRITXDOLW\EXWRQO\RIPRUHRUOHVV´%6(
(VWH³PRUDOHOHPHQW´HVHOTXHXQH WRGRV ORVVHUHVGH ODFUHDFLyQHQXQD
WRWDOLGDGFRPRGLFHHQRWURHQVD\R³&KDUDFWHU´
³,WSXWVXVDWWKHKHDUWRI1DWXUHZKHUHZHEHORQJLQWKHFDELQHWRIVFLHQFHDQGRIFDX
VHVWKHUHZKHUHDOOWKHZLUHVWHUPLQDWHZKLFKKROGWKHZRUOGLQPDJQHWLFXQLW\DQGVRFRQ
YHUWVXVLQWRXQLYHUVDOEHLQJV´%6(
(QRWURWH[WRGHOHQVD\R³6HOI5HOLDQFH´LQVLVWH
³7KLVLVWKHXOWLPDWHIDFWZKLFKZHVRTXLFNO\UHDFKRQWKLVDVRQHYHU\WRSLFWKHUHVR
OXWLRQRIDOOLQWRWKHEOHVVHG21(¶¶6:(
<HVWDOH\FRP~QHVXQDOH\HWHUQDGLYLQD«3RUHVRORGLYLQRVHFRQIXQGH
FRQORpWLFRODWHRORJtDFRQODPRUDO
(VWHVHQWLPLHQWRPRUDOJHQHUDXQD³FHQWUDO8QLW\´XQDUHODFLRQGHFDGDVHU
SRUSHTXHxRTXHVHDKDFLDHO³7RGR´³:KROH´
1RWHPRVGHSDVRTXHWDPELpQHQHVWR(PHUVRQHVKHUHGHURGH.DQW$PERV
GHILHQGHQODSULPDFtDGHOD(WLFDGHORVYDORUHVPRUDOHV'HSRFRVHUYLUtDQODV
SROLFtDVORVJRELHUQRV«SDUDPDQWHQHUODVHJXULGDGHQ1XHYD<RUNR/RQGUHV
VLQRIXHUDTXHHVWiJUDEDGDHQODPHQWHGHWRGRV³7KRXVKDOOQRWNLO,´FRPR
VHxDODHQ³7KH6RYHUHLJQW\RI(WKLFV´%6(«
,PiJHQHVTXHSXHGHQLOXVWUDUHVWDXQLGDG
3DUD UHSUHVHQWDU GH DOJXQD PDQHUD HVWD XQLGDG HQWUH OD 1DWXUDOH]D HO
+RPEUH \ 'LRV SRGHPRV VHUYLUQRV GH VtPERORV DOJXQRV SURSLRV GH 5:
(PHUVRQ(Q³7KH6RYHUHLJQW\RI(WKLFV´XVDODFRPSDUDFLyQGHODWHODGHDUDxD
³,DPWDXJKWE\LWWKDWZKDWWRXFKHVDQ\WKUHDGLQWKHYDVWZHERIEHLQJWRXFKHVPH,
DPUHSUHVHQWDWLYHRIWKHZKROH«
+RZ FDPH WKLV FUHDWLRQ VR PDJLFDOO\ ZRYHQ WKDW QRWKLQJ FDQ GR PH PLVFKLHI EXW
P\VHOI«´%6(S
+D\XQSDVDMHHQHOHQVD\R³1DWXUH´TXHSRUFLHUWRHVHOSULPHURGHWRGRV
\GHOTXHVHYHQGLHURQLQILQLGDGGHHMHPSODUHVQDGDPiVVDOLUTXHELHQ
SXHGHUHVXPLUHVWDXQLGDGJOREDOWRWDO
170 JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ SUÁREZ
³1DWXUHLQLWVPLQLVWU\WRPDQLVQRWRQO\WKHPDWHULDOEXWLVDOVRWKHSUHFHVVDQGWKH
UHVXOW$OOWKHSDUWVLQFHVVDQWO\ZRUNLQWRHDFKRWKHU¶VKDQGVIRUWKHSURILWRIPDQ7KHZLQG
VRZVWKHVHHGWKHVXQHYDSRUDWHVWKHVHDWKHZLQGELRZVWKHYDSRUWRWKHILHOGWKHLFHRQ
WKHRWKHUVLGHRIWKHSODQHWFRQGHQVHVUDLQRQWKLVWKHUDLQIHHGVWKHSODQWWKHSODQWIHHGV
WKHDQLPDODQGWKXVWKHHQGOHVVFLUFXODWLRQVRIWKHGLYLQHFKDULW\QRXULVKPDQ´6:(S

<HQHVWHPLVPRHQVD\RHPSOHDHOVtPERORGHOFLUFXLWR
³7KHVWDQGDUGRIEHDXW\ LV WKHHQWLUHFLUFXLWRIQDWXUDO IRUPV WKH WRWDOLW\RIQDWXUH
ZKLFKWKH,WDOLDQVH[SUHVVHGE\GHILQLQJEHDXW\³LOSLXQHOO¶XQR´1RWKLQJLVTXLWHEHDXWLIXO
DORQHQRWKLQJEXWLVEHDXWLIXOLQWKHZKROH«´
³7KHD[LRPVRISK\VLFVWUDQVODWHWKHODZVRIHWKLFV´6:(SS\
7DPELpQSRGHPRV LOXVWUDUHVWD LGHDFRQ OD LPDJHQGHXQ³WULiQJXOR´/RV
YpUWLFHVVHUtDQ1DWXUDOH]D+RPEUH\'LRV\FRUUHUtDFRPRHQXQFLUFXLWRFHUUD
GRXQIOXLGRXQDPLVPDVDYLDODWHQWHGLYLQDGHLILFDQWHTXHORVXQLUtD
(OPLVPRKRPEUHUHVXOWDXQDLPDJHQGHHVWDWHRUtD6LGLEXMDPRVXQKRP
EUHGHSLH\FRQORVEUD]RVHQDOWRDELHUWRVKDFLDDUULED«FRPREXVFDQGROD
XQLyQFRQ'LRV\FRQODVSLHUQDVVHSDUDGDVEXVFDQGRHOFRQWDFWRFRQODWLHUUD
HQUDt]DGRHQHOOD«
7UHVFRQVHFXHQFLDVLQPHGLDWDV
 Unión muy estrecha del hombre con la naturaleza… RFRPRGLFHHQVX
HQVD\R³1DWXUH´«³RIPDQ¶VFRQQHFWLRQZLWKQDWXUH´
6HUtDPX\ IiFLO HQFRQWUDU HQ ORV(QVD\RVGH(PHUVRQQXPHURVRVSDVDMHV
SDUDDYDODUHVWDDILUPDFLyQ³1DWXUH´HPSLH]DFRQHVWRVYHUVRVGHVXSRHPDGHO
PLVPRQRPEUH
$VXEWOHFKDLQRIFRXQWOHVVULQJV
7KHQH[WXQWRWKHIDUWKHVWEULQJV
7KHH\HUHDGVRPHQVZKHUHLWJRHV
$QGVSHDNVDOOODQJXDJHVWKHURVH
$QGVWULYLQJWREHPDQWKHZRUP
0RXQWVWKURXJKDOOWKHVSLUHVRIIRUP
<OXHJRVLJXHQSiUUDIRVFRPRpVWRV
³7KH IORZHUV WKH DQLPDOV WKHPRXQWDLQV UHIOHFWHG WKHZLVGRPRIKLVEHVW KRXU DV
PXFKDVWKH\KDGGHOLJKWHGWKHVLPSOLFLW\RIKLVFKLOGKRRG´
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³&URVVLQJDEDUHFRPPRQLQVQRZSXGGOHVDWWZLOLJKWXQGHUDFORXGHGVN\ZLWKRXW
KDYLQJLQP\WKRXJKWVDQ\RFFXUUHQFHRIVSHFLDOJRRGIRUWXQH,KDYHHQMR\HGDSHUIHFWH[KL
ODUDWLRQ«
³,QWKHZRRGVWRRDPDQFDVWVRIIKLV\HDUVDVWKHVQDNHKLVVORXJKDQGDWZKDWSHULRG
VRHYHURIOLIHLVDOZD\VDFKLOG,QWKHZRRGVLVSHUSHWXDO\RXWK:LWKLQWKHVHSODQWDWLRQVRI
*RGDGHFRUXPDQGVDQFWLW\UHLJQDSHUHQQLDOIHVWLYDOLVGUHVVHGDQGWKHJXHVWVHHVQRWKRZ
KHVKRXOGWLUHRIWKHPLQDWKRXVDQG\HDUV,QWKHZRRGVZHUHWXUQWRUHDVRQDQGIDLWK´«
³7KHJUHDWHVWGHOLJKWZKLFKWKHILHOGVDQGZRRGVPLQLVWHULVWKHVXJJHVWLRQRIDQRFFXOW
UHODWLRQEHWZHHQPDQDQGWKHYHJHWDEOH,DPQRWDORQHDQGXQDFNQRZOHGJHG7KH\QRGWR
PHDQG,WRWKHP´
³,QWKHLUYLHZPDQDQGQDWXUHDUHLQGLVVROXEO\MRLQHG´
³1DWXUHLVVRSHUYDGHGZLWKKXPDQOLIHWKDWWKHUHLVVRPHWKLQJRIKXPDQLW\LQDOODQG
LQHYHU\SDUWLFXODU%XWWKLVWKHRU\PDNHVQDWXUHIRUHLJQWRPHDQGGRHVQRWDFFRXQWIRUWKDW
FRQVDQJXLQLW\ZKLFKZHDFNQRZOHGJHWRLW´
³,WLVLQERWKFDVHVWKDWDVSLULWXDOOLIHKDVEHHQLPSDUWHGWRQDWXUHWKDWWKHVROLGVHH
PLQJEORFNRIPDWWHUKDVEHHQSHUYDGHGDQGGLVVROYHGE\DWKRXJKWWKDWWKLVIHHEOHKXPDQ
EHLQJKDVSHQHWUDWHGWKHYDVWPDVVHVRIQDWXUHZLWKDQLQIRUPLQJVRXO«´
³:HGLVWUXVWDQGGHQ\ LQZDUGO\RXUV\PSDWK\ZLWKQDWXUH:HRZQDQGGLVRZQRXU
UHODWLRQWRLWE\WXUQV«´6:(SS
/DUHODFLyQFRQORVDQLPDOHVOOHJDDVHUXQDLGHQWLILFDFLyQ$VtHVFULEHHQHO
1 GHVXV³-RXUQDOV´
³«DQRFFXOWUHODWLRQEHWZHHQWKHYHU\VFRUSLRQVDQGPDQ,IHHO WKHFHQWLSHGHLQPH
FD\PDQFDUSHDJOHDQGIR[,VD\FRQWLQXDOO\³,ZLOOEHDQDWXUDOLVW¶¶($:
$ODYLVWDGHHVWRVWH[WRVSRGHPRVHQPDUFDUD5:(PHUVRQHQODOtQHDGH
ORVURPiQWLFRVLQJOHVHV:RUGVZRUWK\&ROHULGJH«WDQYLQFXODGRVDODQDWXUDOH
]D(OFRQWDFWRFRQODQDWXUDOH]DOHV³GHYROYtD´DODLQIDQFLDDODSXUH]DDODVHQ
FLOOH]«\OHV³GHYROYtD´DVHUHOORVPLVPRV
6LJXLyHVWDOtQHDVXGLVFtSXOR+'7KRUHDXSDUDTXLHQSHUGHUVHHQHOERV
TXHGXUDQWHPHGLDKRUDHUDXQDGHODVPD\RUHVEHQGLFLRQHV
7KRUHDXYLYLyGXUDQWHGRVDxRV\GRVPHVHVHQXQDFDEDxDTXHpOPLVPR
KDEtDFRQVWUXLGRHQODODJXQDGH:DOGHQHQODVSUR[LPLGDGHVGH%RVWRQ<FXDQ
GRSRU ODVPDxDQDV VHEDxDEDHQDTXHOODVDJXDV VHQWtDXQD VHQVDFLyQRH[SH
ULHQFLDUHOLJLRVDVXQDtQWLPDSOHQLWXGPtVWLFDGHGLFDGRSRUHQWHURD³FRQILDUHQ
VtPLVPR´
7KRUHDXHVWDEDFRQYHQFLGRTXHVX³PLVLyQ¶¶HUD³WRILQG*RGLQQDWXUH´\
EXVFDU³VRPHWUDFHRIWKH,QHIIDEOH´3DUDHVRVHGHGLFyDHVWXGLDUODYHJHWDFLyQ
HQORVDOUHGHGRUHVGH&RQFRUG+DVWDDKRUDQRVHKDEtDSXEOLFDGRXQPDQXVFUL
WRVX\RVREUHSODQWDVWild Fruits, 1RUWRQ
172 JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ SUÁREZ
3DUDpOXQDGHODVSURIHVLRQHVPiVULFDVHUDODGHSDVHDQWHRFDPLQDQWHSRU
ORTXHVXSRQtDGHWLHPSROLEUHLQGHSHQGHQFLDHWF«$SHQDVYLDMyIXHUDGHVX
%RVWRQ SHUR SDVHy LQWHQVDPHQWH SRU ORV DOUHGHGRUHV GH&RQFRUG0DVV+DFH
SRFRKDDSDUHFLGRHQFDVWHOODQRVXOLEULWRPasear, (GLW2ODxHWD
(VWDWUDGLFLyQVLJXHYLYDHQORV((88(QPRUtD5DFKHO&DUVRQOD
LQLFLDGRUD GHO PRYLPLHQWR HFRORJLVWD \ PHGLRDPELHQWDO /D UHYLVWD Time
GHGLFyXQ1~PHURHVSHFLDO0DUFKD³WKH&HQWXU\¶VJUHDWHVWPLQGV´
\ HQ pO LQFOX\HXQ DUWtFXOR ILUPDGRSRU30DWWKLHVVHQ ³HQYLURQPHQWDOLVW´ \
QRYHOLVWD DFWXDO&LWD ORV OLEURVPiV IDPRVRVGH&DUVRQThe Sea around us
\Silent Spring \GHVWDFDHVWDVIUDVHVTXHSDUHFHQWRPDGDVGH
(PHUVRQ
³7RVWDQGDWWKHHGJHRIWKHVHD«LVWRKDYHNQRZOHGJHRIWKLQJVWKDWDUHDVHWHUQDODV
PDQ\HDUWKO\OLIHFDQEH´
³0DQLVDSDUWRIQDWXUHDQGKLVZDUDJDLQVWQDWXUHLVLQHYLWDEO\DZDUDJDLQVWKLPVHOI´
0HQFLRQDPRVD-RKQ&KHHYHUPTXHWDPELpQPDQLILHVWDXQDH[WUD
RUGLQDULDSUHGLOHFFLyQSRUODQDWXUDOH]D6LHQWHSDVLyQSRUHODJXDFRPRVHGHMD
YHUHQDTXHOLQROYLGDEOHFXHQWREl nadador, HQODILJXUDGHOKpURHIDWLJDGRTXH
GHFLGHYROYHUDFDVDQDGDQGRDWUDYpVGHODVSLVFLQDVTXHYD\DHQFRQWUDQGR
<ODQRYHOD¡Oh, esto parece el paraíso! $OIDJXDUDWLHQHFRPRFHQ
WURHOODJRGH%HDVOH\TXHDOSULQFLSLRHVVtPERORGHSXUH]DHLQRFHQFLD\SRFR
DSRFRVHYDSHUYLUWLHQGRVHFRQWDPLQD\VHGHVWUX\H«
+R\VRQVXFHVRUHVGH(PHUVRQ±7KRUHDX±&DUVRQ&KHHYHUORVYHUGHVORV
HFRORJLVWDV ORVGHO'tDGH OD7LHUUD GHOPHGLR DPELHQWH«\PXFKRV ³QDWXUH
ZULWHUV´
 Unión de la naturaleza con la divinidad. 'LRVLQPDQHQWH
/HHPRVHQ³1DWXUH´
³7KHZRU,GSURFHHGVIURPWKHVDPHVSLULWDVWKHERG\RIPDQ,WLVDUHPRWHUDQGLQIH
ULRU,QFDUQDWLRQRI*RGDSURMHFWLRQRI*RGLQWKHXQFRQVFLRXV«,WLVWKHUHIRUHWRXVWKH
SUHVHQWH[SRVLWRURIWKHGLYLQHPLQG«:HDUHDVPXFKVWUDQJHUVLQQDWXUHDVZHDUHDOLHQV
IURP*RG:HGRQRWXQGHUVWDQGWKHQRWHVRIELUGV7KHIR[DQGWKHGHHUUXQDZD\IURPXV«
:HGRQRWNQRZWKHXVHVRIPRUHWKDQDIHZSODQWV«´
³7KHPRUDOODZOLHVLQWKHFHQWUHRIQDWXUHDQGUDGLDWHVWRWKHFLUFXPIHUHQFH,WLVWKH
SLWKDQGPDUURZRIHYHU\VXEVWDQFHHYHU\UHODWLRQDQGHYHU\SURFHVV$OOWKLQJVZLWKZKLFK
ZHGHDOSUHDFKWRXV:KDWLVDIDUPEXWDPXWHJRVSHO"´6:(SS\
<HQ³&RPSHQVDWLRQ´
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³7KHWUXHGRFWULQHRIRPQLSUHVHQFH LV WKDW*RGUHDSSHDUVZLWKDOOKLVSDUWV LQHYHU\
PRVVDQGFREZHG7KHYDOXHRI WKHXQLYHUVHFRQWULYHV WR WKURZLWVHOI LQWRHYHU\SRLQW«´
6:(S
 Unión inseparable del hombre con la divinidad. $VtOHHPRVHQHOHQVD\R
³&KDUDFWHU´%RVWRQ
³:HDIILUPWKDWLQDOOPHQLVWKLVPDMHVWLFSHUFHSWLRQDQGFRPPDQGWKDWLVWKHSUHVHQ
FHRIWKH(WHUQDOLQHDFKSHULVKLQJPDQ«´
³7KH'LYLQH0LQGLPSDUWVLWVHOIWRWKHVLQJOHSHUVRQ«´%6(SS
(Q³7KH2YHU6RXO´HVFULEH
³,QHIIDEOHLVWKHXQLRQRIPDQDQG*RGLQHYHU\DFWRIWKHVRXO7KHVLPSOHVWSHUVRQ
ZKRLQKLVLQWHJULW\ZRUVKLSV*RGEHFRPHV*RG¶¶6:(S
(Q³1DWXUH´LQVLVWHHQODODXQLyQ1DWXUDOH]D+RPEUH'LRV
³6WDQGLQJRQWKEDUHJURXQG²P\KHDGEDWKHGE\WKHEOLWKHDLUDQGXSOLIWHGLQWRLQIL
QLWHVSDFH²DOOPHDQHJRWLVPYDQLVKHV,EHFRPHDWUDQVSDUHQWH\HEDOO,DPQRWKLQJ,VHH
DOOWKHFXUUHQWVRIWKH8QLYHUVDO%HLQJFLUFXODWHWKURXJKPH,DPSDUWRUSDUFHORI*RG´
³%HFDXVHQDWXUHLVDVZHDUHIOXLGDQGPRXOGHGE\WKHVSLULWZKLFKZHILQGZLWKLQ
RXUVHOYHVIRUWKHORRNLQJ«´6:(S
8QDYH]H[SXHVWDVHVWDV WUHVXQLRQHV1DWXUDOH]D+RPEUH'LRV«DQRWD
PRVODDFWXDOLGDGGHHVWHPHQVDMH6HWUDWDGHXQSDQWHtVPRRSDQVLTXLVPRR
SDQKXPDQLVPR/DQDWXUDOH]DYLYLILFDGD\KXPDQL]DGD\ODQDWXUDOH]D\HOKRP
EUHGLYLQL]DGRV«$EXHQVHJXURTXH(PHUVRQVHHVWDEDGHMDQGRLQIOXHQFLDUSRU
VXDILFLyQDODVGRFWULQDVRULHQWDOHVFRPRVHHFKDGHYHUHQVXVSRHPDV³(DFK
DQG$O,´\³%UDKPD´
/DJUDQGH]DGHOKRPEUH
$QWHODSUHJXQWDFOiVLFD«³:KDWLVPDQ":KDWDP,"´(PHUVRQORWLHQH
PX\FODUR6HSURSRQHUHFRUGDUOHDOKRPEUHVXLOLPLWDGDGLJQLGDG«SRUTXHHQ
pOKD\DOJRGLYLQR$VtORDQRWyHQVX'LDULR³-RXUQDOV´1 
³5HYHUHQFHWK\VHOI%HWUXHWRWK\VHOI%HFDXVHHYHU\PDQKDVZLWKLQKLPVRPHZKDW
UHDOO\GLYLQHWKHUHIRUHLVVODYHU\WKHXQSHUGRQDEOHRXWUDJHLWLV´³-RXUQDOV´1
³,QDOOP\ OHFWXUHV ,KDYH WDXJKWRQHGRFWULQHQDPHO\ WKH LQILQLWXGHRI WKHSULYDWH
PDQ´QRVGLFHHQ³-RXUQDOV´1 
($:SS\
6X HPSHxR HUD FRQVHJXLU TXH HO KRPEUH YROYLHUD D VHU FRQVFLHQWH GH Vt
PLVPRTXHUHIOH[LRQDUDTXHPLUDUDKDFLDGHQWUR
174 JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ SUÁREZ
<HQ³7KH'LYLQLW\6FKRRO$GGUHVV´QRVUHFXHUGDTXHHOKRPEUH
SRUKXQGLGRTXHVHHQFXHQWUHKDQDFLGRSDUDDOJREHOOR
³+HOHDUQVWKDWKLVEHLQJLVZLWKRXWERXQGWKDWWRWKHJRRGWRWKHSHUIHFWKHLVERUQ
ORZDVKHQRZOLHVLQHYLODQGZHDNQHVV7KDWZKLFKKHYHQHUDWHVLVVWLOOKLVRZQWKRXJKKH
KDVQRWUHDOL]HGLW\HW+Hought.
³7KHVXEOLPHLVH[FLWHGLQPHE\WKHJUHDWVWRLFDOGRFWULQH2EH\WK\VHOI7KDWZKLFK
VKRZV*RGLQPHIRUWLILHVPH7KDWZKLFKVKRZV*RGRXWRIPHPDNHVPHDZDUWDQGD
ZHQ«´6:(SS\
4XLHUH TXH HO KRPEUH VH UHFREUH 4XH GHMH GH HVWDU DYHUJRQ]DGR GH Vt
PLVPR DFRPSOHMDGR DVXVWDGR WtPLGR D OD GHIHQVLYD PHGLRKRPEUH XQ
HQDQR«
³0DQLVWKHGZDUIRIKLPVHOI´QRVGLFHHQ³1DWXUH´6:(S
(QHO³$PHULFDQ6FKRODU´GHQXQFLDDWRGRVHVRVKRPEUHVDFREDUGD
GRV\DPHGUHQWDGRVTXHVHOLPLWDQDDGRUDUDXQKpURHRXQtGRORFXDQGRHOORV
GHEtDQVHUORVKpURHV«6HHYDGHQGHWUiVGHXQFDQWDQWHXQDUWLVWDXQGHSRUWLV
WD«(QHOORVGHSRVLWDQVXVDQKHORVGHJUDQGH]DGH³VHUDOJR´4XHGDQGHVSRMD
GRVGHORSURSLR(OORVQRFXHQWDQQDGD«
3RUHVRDILUPDTXHHOKRPEUHKDSHFDGRFRQWUDVtPLVPR«6HUHILHUHDORV
KRPEUHVPDVDJUHJDULRVGHOPRQWyQVLQSHUVRQDOLGDGDQyQLPRVGHO UHEDxR
$FHSWDQVHUDSDUWDGRVFRPRDODVPRVFDVDOSDVRGHXQJUDQVHxRU(QXQVLJOR
HQXQPLOHQLRKDKDELGRXQRRGRVKRPEUHVHVGHFLUXQDRGRVDSUR[LPDFLRQHV
DOHVWDGRTXHGHEHUtDQDVSLUDU\WHQHUWRGRVORVKRPEUHV
³7KH\DUHFRQWHQWWREHEUXVKHGOLNHIOLHVIURPWKHSDWKRIDJUHDWSHUVRQ«7KH\FDVW
WKHGLJQLW\RIPDQIURPWKHLUGRZQWURGVHOYHVXSRQWKHVKRX,GHUVRIDKHURDQGZLOOSHULVK
WRDGGRQHGURSRIEORRGWRPDNHWKDWJUHDWKHDUWEHDWWKRVHJLDQWVLQHZVFRPEDWDQGFRQ
TXHU+HOLYHVIRUXVDQGZHOLYHLQKLP¶¶6:(S
(OUHPHGLRTXHSURSRQHHVXQD³VHOIUHOLDQFH´XQDFRQILDQ]DHQVtPLVPR3DUD
HVWRHVFULELyHOHQVD\R³6HOI5HOLDQFH´TXHFRPLHQ]DFRQHVWH³PRWWR´
³1HWHTXDHVtYHULVH[WUD´
&RPR GLFLHQGR ³1R WH EXVTXHV IXHUD´« ³7XV FDSDFLGDGHV WXV YDORUHV
HVWiQGHQWURGHWt´«4XHHOKRPEUHVHDOHDOFRQVLJRPLVPR«$VtOHHPRV
³7UXVWWK\VHOIHYHU\KHDUWYLEUDWHVWRWKHLURQVWULQJ$FFHSWWKHSODFHWKHGLYLQHSUR
YLGHQFHKDVIRXQGIRU\RX«*UHDWPHQKDYHDOZD\VGRVRDQGFRQILGHGWKHPVHOYHVFKLOG
OLNHWRWKHJHQLXVRIWKHLUDJHEHWUD\LQJWKHLUSHUFHSWLRQWKDWWKHDEVROXWHO\WUXVWZRUWK\ZDV
VHDWHGDWWKHLUKHDUW«´6:(S
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/HV DGYLHUWH TXH QR FRQItHQ HQ ORV ELHQHVPDWHULDOHV ODV ULTXH]DV«(VR
VHUtD³ZDQWRIVHOIUHOLDQFH´(VXQHUURUGHPXFKRVKRPEUHVDSUHFLDUDXQRSRU
ORTXHWLHQHTXL]iOHKDOOHJDGRSRUKHUHQFLDSUHFHGLGDGHXQURER\QRSRUOR
TXHHV
³7KH\PHDVXUHWKHLUHVWHHPRIHDFKRWKHUE\ZKDWHDFKKDVDQGQRWE\ZKDWHDFKLV´
<VLJXHUHFODPDQGRHOYDORUGHODLQWHULRULGDG
³+HZKRNQRZVWKDWSRZHULVLQERUQWKDWKHLVZHDNEHFDXVHKHKDVORRNHGIRUJRRG
RXWRIKLPDQGHOVHZKHUH´6:(SS
+DKDELGRDORODUJRGHODKLVWRULDUHOLJLRVDGH(XURSDXQDWHQGHQFLDDLQIUD
YDORUDUDOVHUKXPDQRHOSHFDGRRULJLQDOHOKRPEUHFRPRSR]RGHPLVHULDVOD
³WHRORJtDGHOJXVDQR´GHOLEURGH-RE«TXHFRQGXFtDDGHSUHVLyQIUXVWUDFLyQ«
(Q%RVWRQ ORV SXULWDQRV LQVLVWtDQ WDPELpQ HQ OD WRWDO ³GHSUDYLW\´ GHO VHU
KXPDQRSHQVHPRVHQODVQRYHODVGH1+DZWKRUQH$QWHHVWDDSUHFLDFLyQWDQ
GHILFLHQWH(PHUVRQVHRSRQH<HQHOHQVD\R³1HZ(QJODQG5HIRUPHUV´
DVHJXUDTXHGHH[LVWLUHVD³GHSUDYLW\´HOVXLFLGLRGHVSREODUtDHOSODQHWD3RUHVR
pODFHQW~DHQ³6HOI5HOLDQFH´ODQREOH]DGHOLQGLYLGXR
³:HEXWKDOIH[SUHVVRXUVHOYHVDQGDUHDVKDPHGRIWKDWGLYLQHLGHDZKLFKRIXVUHSUHVHQWV´
<DQLPDDVXVR\HQWHVDVHUHOORVPLVPRV<VLXQRHV+LMRGHO'LDEOR³WKH
'HYLO¶V&KLOG´TXHVHD+LMRGHO'LDEOR«SRUTXH
³,PXVWEHP\VHOI´
5HFXHUGDDOKRPEUHTXHpOHVHOFHQWUR\ODPHGLGDGHWRGDVODVFRVDV
³«DWUXHPDQEHORQJVWRQRRWKHUWLPHRUSODFHEXWLVWKHFHQWUHRIWKLQJV«+HPHD
VXUHV\RXDQGDOOPHQDQGDOOHYHQWV´«
³/HWDPDQWKHQNQRZKLVZRUWKDQGNHHSWKLQJVXQGHUKLVIHHW´6:(SS

5HVXOWDSDUDGyMLFRTXHHOPXQGRHVWpKHFKRSDUDHOKRPEUHTXHpOVHDHO
GXHxR\TXH VLQHPEDUJR HOKRPEUH VHHQFXHQWUHFRPRXQ LQWUXVR FRPRXQ
H[WUDxR4XHYD\DSRUODVFDOOHVDGPLUDQGRODVWRUUHV\ODVHVWDWXDVFRPRVLIXH
UDQREUDGHXQIRUDVWHUR
1RVUHFXHUGDODIiEXODGHOKRPEUHTXHIXHHQFRQWUDGRHQODFDOOHHPEULD
JDGR/ROOHYDURQDOSDODFLRDODVHVWDQFLDVGHOSUtQFLSH\FXDQGRYROYLyHQVt
IXHWUDWDGRFRPRFRUUHVSRQGtDDWDQJUDQSHUVRQDMH
176 JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ SUÁREZ
3HURpOQRORFUHtDDVHJXUDEDTXHWRGRHUDXQVXHxRTXHHVWDEDORFR(VHO
WHPDGHODVida es Sueño GH&DOGHUyQ(O³SUtQFLSHHQFDGHQDGR´«$OJRSDUH
FLGRSDVDFRQHOKRPEUHTXHYDGHDPEXODQGRSRUHOPXQGRFRPRHPEULDJD
GRGHVWURQDGRSHURVHOHGHEHQKRQRUHVGHXQYHUGDGHURSUtQFLSH«&IU6:(
S
<HQ³1DWXUH´VHSUHJXQWD
³:KRFDQVHWERXQGVWRWKHSRVVLELOLWLVRIPDQ"2QFHLQKDOHWKHXSSHUDLUEHLQJDGPLW
WHGWREHKROGWKHDEVROXWHQDWXUHVRIMXVWLFHDQGWUXWKDQGZHOHDUQWKDWPDQKDVDFFHVVWR
WKHHQWLUHPLQGRIWKH&UHDWRULVKLPVHOIWKHFUHDWRULQWKHILQLWH´6:(S
8QDGH ODV LQQRYDFLRQHVTXHPiVGHWHULRUDQODGLJQLGDGGHOKRPEUHHV OD
³GLYLVLyQGHOWUDEDMR´(Q³7KH$PHULFDQ6FKRODU´PHQFLRQDODDQWLJXDIiEXOD
VHJ~QODFXDOORVGLRVHVSDUDTXHSXGLHUDVHUPiV~WLOGLYLGLHURQDO+RPEUHHQ
KRPEUHVGHLJXDOPRGRTXHVHGLYLGLyODPDQRHQGHGRVSDUDGHVDUUROODUPHMRU
VXFRPHWLGR(OUHVXOWDGRIXHTXHHOKRPEUHGHMyGHFRQWDUORTXHLQWHUHVDEDHUD
VXIXQFLyQ<DQRHVHOKRPEUHTXHWUDEDMDHQHOFDPSRVLQRHODJULFXOWRUQRHO
KRPEUHTXHHQVHxDVLQRHOSURIHVRU(ORILFLRHVWiSRUHQFLPD«,PSRUWDPiVHO
GHGRHOFXHOORODPDQR«TXHHOKRPEUHHQWHUR«(VWHTXHGyQRVyORGLYLGLGR
VLQRVXEGLYLGLGRDPSXWDGRGHOWURQFR«
7LHQHHVWDLGHDVXDFWXDOLGDG\DTXHDKRUDFXHQWDPiVHOMXJDGRUHOIXQFLR
QDULRHILFD]«TXHODSHUVRQD&IU6:(S
(PHUVRQ ODPHQWD OD VLWXDFLyQ HQ TXH VH HQFXHQWUD HO KRPEUH 6LQ GDUVH
FXHQWDGHVXQREOH]D\VXGLJQLGDG(VWiDOLHQDGRHVRWUR³RWKHULVP´DOWHUDGR
³DOWHU´RWUR1RHVpOPLVPR«(Q³1DWXUH´VHGLFH
³7KHUHDVRQZK\WKHZRUOGODFNVXQLW\DQGOLHVEURNHQDQGLQKHDSVLVEHFDXVHPDQ
LVGLVXQLWHGZLWKKLPVHOI´6:(S
(QHVWHPLVPRHQVD\RFLWDXQSRHPD³0DQ´GHOSRHWDLQJOpV*+HUEHUWTXH
WHUPLQDFRQ
³«0DQLVRQHZRUOGDQGKDWK
$QRWKHUWRDWWHQGKLP´
<XQSRFRPiVDGHODQWH
³.QRZWKHQWKDWWKHZRUOGH[LVWVIRU\RX´«6:(SS\
7LHQHWDQWRSRGHUFRPR$GiQTXHORWHQtDWRGR\FRPR&pVDUTXHGRPLQD
EDVREUHHOLPSHULRURPDQR«<HOMRYHQGH%RVWRQTXHVyORWLHQH³DVFKRODU¶V
JDUUHW´WLHQHWDQWRSRGHUFRPRHOORV«
/DJUDQGH]DGHOKRPEUHOHYLHQHSRUODOH\PRUDOTXHOOHYDGHQWURTXHOH
KDFHLOLPLWDEOH\SRUHVRHOKRPEUHGHEHGHMDUGHDQGDULPLWDQGRDRWURV(VWH
HVHOPD\RUHUURU$VtHQ³'LYLQLW\6FKRRO$GGUHVV´
³7KLVVHQWLPHQWLVGLYLQHDQGGHLI\LQJ,WLVWKHEHDXWLWXGHRIPDQ,WPDNHVKLPLOOL
PLWDEOH7KURXJKLW WKHVRXOILUVWNQRZVLWVHOI,WFRUUHFWVWKHFDSLWDOPLVWDNHRIWKHLQIDQW
PDQZKRVHHNV WREHJUHDWE\ IROORZLQJ WKHJUHDWDQGKRSHV WRGHULYHDGYDQWDJHV µIURP
DQRWKHU¶±E\VKRZLQJWKHIRXQWDLQRIDOOJRRGWREHKLPVHOI´6:(S
6XEUD\D HO YDORU GH OD H[LVWHQFLD KXPDQD &yPR HO KRPEUH HVWi HQ HVWH
PXQGRFRQXQDPLVLyQHQFDUJDGRGHDOJRFRQXQDYRFDFLyQ³FDOO´«
(QXQDFDUWDD6DPXHO*UD\:DUGGH$EULOOHHVFULEH
³:HIRUJHWGDLO\RXUKLJKFDOOWREHGLVFRYHUV«
³$OOWKDWKHOD\VWRWKHFKDUJHRIKLVIRUWXQDWHDFFXVHVKLPVHOIRQO\:DQWRIRSSRUWX
QLW\:K\GLGQRWGLYLQHQHFHVVLW\FUDWHKLP"'LGKHQRWFRPHLQWREHLQJEHFDXVHVRPH
WKLQJPXVWWKHUHEHDQGEHGRQHZKLFKWKLQJKHDQGQRQHRWKHULVDQGGRHV"´($:S
(VHVWDXQDLGHDPX\TXHULGDGHORVERVWRQLDQRV4XHWRGRVHVWDPRVHQHVWH
PXQGRSDUDKDFHUDOJR«<QRSXHGHKDEHUSHUH]RVRV«³<HOTXHQRWLHQHSLHU
QDVSRGUiKDFHUPXFKRFRQORVEUD]RVUHPDQGR´(VXQDPHQWDOLGDGTXHWRGD
YtDFRQVHUYDQORVDPHULFDQRVODGHOHPSUHQGHGRUODGHWULXQIDGRUYVODGHSHU
GHGRU
<PiVDGHODQWHUHSLWH
³,NQRZWKDW WKHZKROHLVKHUH±WKHZHDOWKRI WKHXQLYHUVHLVIRUPHHYHU\WKLQJLV
H[SOLFDEOHDQGSUDFWLFDEOHIRUPH´($:S
<FRPRDGHODQWiQGRVHDOSHVLPLVPR\ODQiXVHDGHORVH[LVWHQFLDOLVWDVGHFtD
HQ³/HFWXUHRQWKH7LPHV´SDUDHOS~EOLFRPDVyQGH%RVWRQHQHOTXHpO
PLVPRVXEUD\DODSDODEUD³(QQXL´
³,WKLQNPHQQHYHUORYHGOLIHOHVV«7KLV³(QQXL´IRUZKLFKZH6D[RQVKDGQRQDPH
WKLVZRUGRI)UDQFHKDVJRWDWHUULILFVLJQLILFDQFH,WVKRUWHQVOLIH«
3RUHVRpOLQVLVWHHQOD
³GRFWULQHQDPHO\RIWKHLQGZHOOLQJRIWKH&UHDWRULQPDQ´%6(S
(QHVWHVHQWLGR(PHUVRQVHVLW~DHQODOtQHDGHORVILOyVRIRVPHGLHYDOHVTXH
GHIHQGtDQ OD XQLFLGDG GHO KRPEUH VX VLQJXODULGDG FRPR VHU LUUHSHWLEOH«
³2PQHLQGLYLGXXPLVLQHIIDELOH´FRPHQWDEDQ
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$HVWHSURSyVLWRSXHGHLOXVWUDUQRVODVLJXLHQWHDQpFGRWD8QPDHVWURGHHVFXH
ODHVWDEDH[SOLFDQGRDVXVDOXPQRVHQFODVHORVLQYHQWRVPRGHUQRV\SUHJXQWy
± ³¢4XLpQGHYRVRWURVSXHGHPHQFLRQDUDOJR LPSRUWDQWHTXHQRH[LVWLHUD
KDFHFLQFXHQWDDxRV"´
8QFKLFRTXHHVWDEDVHQWDGRHQODSULPHUDILODOHYDQWyUiSLGDPHQWHODPDQR
\GLMR
± £<2
$OOHHUHVWRVSDVDMHVGH5:(PHUVRQFRQQHFWDPRVVLQTXHUHUFRQPHQ
VDMHVPX\DFWXDOHV
'HpOPHDFRUGDED\RDOOHHUHVWHJUDILWRHVFULWRHQXQPXURGHUULEDGRKDFH
SRFRSDUDFRQVWUXLUXQDSDUFDPLHQWRFHUFDGHODQXHYD)DFXOWDGGH)LORVRItD\
/HWUDVGH9DOODGROLG
³3UREDEO\WKHSRZHUWKDW\RXQHHGLVLQVLGHRI\RX´VLF
+R\HVWDPRVDVLVWLHQGRDXQDYHUGDGHUDSUROLIHUDFLyQGHOLEURVOODPDGRVGH
³6HOI+HOS´ R ³+HOS<RXUVHOI´ GH DXWRD\XGD DXWRHVWLPD DXWRFRQILDQ]D
DXWRVXILFLHQFLD«SDUDGDUVHJXULGDGDOLQGLYLGXR\IDFLOLWDUHOGHVDUUROORGHVX
SHUVRQDOLGDG
(QHVWDOtQHDHVWiQORVOLEURVGHOJpQHUR³3HQVDUHQSRVLWLYR´(OLQLFLDGRU
IXH 19 3HDOH FRQ VX The Power of Positive Thinking  FRQ FDStWXORV
FRPR³,GRQ¶WEHOLHYHLQGHIHDW´\³+RZWRJHWSHRSOHWROLNH\RX´«/XHJR
VLJXLHURQODFROHFFLyQGHOLEURVGH³+RZWR«´³&yPRVHUIHOL]´«³&yPRFRQ
VHJXLUDPLJRV´«
3HDOHSDVDSRUVHUHOLQFLDGRUGHODLQGXVWULDGHO³&DQ'R´
(QHVWHDSDUWDGRFDEHQWDPELpQORVDXWRUHVPpGLFRVTXHWUDWDQGHVDQDUODV
HQIHUPHGDGHVHQVHxDQGRDORVSDFLHQWHVD³UHO\RQWKHPVHOYHV´
<D HQ VXV GtDV (PHUVRQ HQFRQWUy XQD VHJXLGRUD0UV %DNHU(GG\ \ VX
³&KULVWLDQ6FLHQFH´TXHWUDWDEDGHVDQDUDORVHQIHUPRVGHVGHODIXHU]DLQWHULRU
GHODPHQWH«8QDPH]FODGHUHOLJLyQ\SVLTXLDWUtD«$OJRSDUHFLGRGHILHQGH'
&KRSUDVXEUD\DQGRODUHODFLyQtQWLPDHQWUHODPHQWH\HOFXHUSRFRPRVHYHSRU
VXOLEURAgeles Mind, Timeless Body $OJRSDUHFLGRVRVWLHQH$:HLOHQ
Spontaneous Healing \8 Weeks to Optimum Health.
7DPELHQDEXQGDQOLEURVTXHDQLPDQDODSHUVRQDDVHUFUHDWLYDDH[SORWDU
HOSRWHQFLDOGHFDGDXQRWRGDVODVFDSDFLGDGHV\YDORUHVTXH³KD\HQWt´
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0HYLHQHDODPHPRULDHOHVFULWRU$EUDKDP0DVORZFRQVXVWtWXORVEl hom-
bre autorrealizado, La personalidad creadora, DPERVHQOD(G.DLUyV<Cómo
ser más creativo GH0/DPEHUWHQ(G0HQVDMHUR
'HQWURGHHVWDFRUULHQWHVHSXHGHLQFOXLUDOILOyVRIRDPHULFDQR/RX0DULQRII
TXHHQVXMás Platón y menos Prozac (GLFLRQHV%YLHQHDGHPRVWUDUTXH
QLORVSVLTXLDWUDVQLORVIiUPDFRVD\XGDQDUHVROYHUORVSUREOHPDVGHFDGDGtD(O
DFRQVHMDPiVFRUDMHSDUDDWUHYHUVHDSHQVDUSRUXQRPLVPRGHDFXHUGRDQRUPDV
PRUDOHV\SULQFLSLRVpWLFRVHOHPHQWDOHV
3RURWUDSDUWHHVWDGRFWULQDGH(PHUVRQH[DOWDQGRHO LQGLYLGXRHVGLDPH
WUDOPHQWHRSXHVWDDO³3RS$UW¶¶\DODFXOWXUDFRQWHPSRUiQHD8QRGHORVUDVJRV
GHQXHVWUDpSRFDHVODGHVDSDULFLyQGHOFRQFHSWRGHSHUVRQD%DMRODSUHVLyQGH
ODVIXHU]DVJUHJDULDVTXHDQLPDQODFXOWXUDGHPDVDVODLGHDGHOKRPEUHSDUWLFX
ODU VH GHVYDQHFH (O KRPEUHZDUKROLDQR HV HO KRPEUH KRPRJpQHR XQLIRUPH
UHSHWLGRHQVHULHUHSURGXFLGRHQPLOFRSLDVGHVKXPDQL]DGR«(PHUVRQVHUtDHO
HQHPLJRYLVFHUDOGHOOODPDGR³3HQVDPLHQWR~QLFR´
(O+RPEUHVHJ~Q5:(PHUVRQ
3RUORH[SXHVWRDQWHULRUPHQWHVHGHGXFHTXH(PHUVRQWLHQHGHOKRPEUHXQD
YLVLyQGLVWLQWDXQQXHYRSHUILO(VWRVHWUDGXFHHQQXHYDVLPSOLFDFLRQHVFRPR
GLFHHQ³6HOI5HOLDQFH´
³,WLVHDV\WRVHHWKDWDJUHDWHUVHOIUHOLDQFHPXVWZRUNDUHYROXWLRQLQDOOWKHRIILFHV
DQGUHODWLRQVRIPHQLQWKHLUUHOLJLRQLQWKHLUHGXFDWLRQLQWKHLUSXUVXLWVLQWKHLUPRGHVRI
OLYLQJWKHLUDVVRFLDWLRQLQWKHLUSURSHUW\LQWKHLUVSHFXODWLYHYLHZV´6:(S
/RV VHJXLGRUHV GH(PHUVRQ UHFRSLODURQ GHVSXpV GH VXPXHUWH VXV LGHDV
VREUH OD HGXFDFLyQ \ OR WLWXODURQ ³(GXFDWLRQ´'HO TXH HQWUHVDFDPRV DOJXQDV
(VWDSXHGHVHUVXGHFODUDFLyQ«&IU(/)SS
(OQLxRVHJ~Qp,HQFLHUUDXQVHFUHWR«+D\TXHGDUOHWLHPSR\RSRUWXQL
GDGHV£4Xp&ROyQQLTXH1HZWRQ(OQLxRTXHDFDEDGHQDFHUHQDTXHOODFKR]D
HVHOFRPLHQ]RGHXQDUHYROXFLyQWDQJUDQGHFRPRODGHHVRVGHVFXEULGRUHV«
'HHVWRVHGHGXFHRWURSULQFLSLR³(OJUDQUHVSHWRKDFLDHODOXPQR´
<HVWRORGHEHQWHQHUPX\SUHVHQWHORVSDGUHV\ORVPDHVWURV(OQLxROHV
HVWiGLFLHQGR7~PHHGXFDUiVQRFRPRW~TXLHUDVVLQRFRPR\RTXLHUR
+DFHQPDOORVSDGUHVFXDQGRWUDWDQGHTXHVXKLMROHVLPLWH\VHDXQDUHSUR
GXFFLRQVX\D(PHUVRQVXIUtDFXDQGRYHtDTXHXQSDGUHVHHVIRU]DEDSRULPSR
QHUVXRSLQLyQ\VXPDQHUDGHSHQVDU«<VHSUHJXQWDED¢1RSRGHPRVGHMDUTXH
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ODVSHUVRQDVVHDQFRPRVRQ\TXHGLVIUXWHQGHODYLGDDVXPRGR"<FRPRKDEODQ
GRFRQHOSDGUHGHXQR7~WHHPSHxDVHQFRQYHUWLUDHVWHKRPEUHHQFRSLDWX\D
(ORULJLQDOHVVXILFLHQWH1DGDGHTXHUHUTXHORVQLxRVVHDQFRPRQRVRWURV«
7DPSRFROHFRUUHVSRQGHDOPDHVWURGHFLGLUORTXHHODOXPQRGHEHDSUHQGHU
RKDFHU«/D LQWURPLVLyQ ODREVWUXFFLyQ\ ODH[FHVLYDUHJXODFLRQGHSDUWHGHO
PDHVWURSXHGHQSULYDUDOMRYHQGHOORJURGHVXPHWD\H[FOXLUORGHORTXHOHSHU
WHQHFH5HVSHWHPRVDOQLxR(VSHUHPRVKDVWDYHUHOQXHYRSURGXFWRGHODQDWX
UDOH]D(VWDDPDODVDQDORJtDVSHURQRODVUHSHWLFLRQHV5HVSHWHPRVDOQLxRLQVLV
WH1RH[DJHUHPRVQXHVWURSDSHOGHSDGUHVRGHPDHVWURV
2WURGHORVSLODUHVGHODIRUPDFLyQSXHGHVHUpVWH&RQVHUYDUSRUHQFLPDGH
WRGRHOPRGRGHVHUQDWXUDOGHOQLxR«
/DHGXFDFLyQSRURWUDSDUWHGHEHVHUWDQDPSOLDFRPRHOKRPEUHPLVPR
(OSHGDJRJRGHEHVDEHUVDFDUGHOQLxRWRGDVODVGRWHVTXHOOHYDGHQWUR«(QHO
DXODKDEUiXQOLEURGHWH[WRSHURDQRWD(PHUVRQVLXQQLxRSLGHLQWHUYHQLUSDUD
KDEODUGH3OXWDUFRRGH6KDNHVSHDUHR'RQ4XLMRWH«HOPDHVWURGHEHUiFHGHU
OHODSDODEUDLQPHGLDWDPHQWH«
<HGXFDFLyQLQWHJUDOGHODPHQWH\GHOFXHUSRSDUDHYLWDUHVHHVSHFWiFXOR
2MRVLQVWUXLGRVHQXQFXHUSRVLQGHVDUUROODU
<SRUHQFLPDGHWRGRHQVHxDUOHVDFRQILDUHQVtPLVPRVDHVWDUVHJXURVGH
Vt<HODPRUDODQDWXUDOH]D\DODVROHGDGHQHOFDPSR«
(PHUVRQTXHUtDUHPRYHU\DJLWDUODFRQFLHQFLDGHORVMyYHQHVGH%RVWRQ\
GHORVDPHULFDQRVHQJHQHUDO3DUDHVRSURQXQFLyHQ&DPEULGJHGH0DVV
OD ³OHFWXUH´ WLWXODGD ³7KH$PHULFDQ6FKRODU´ FRQ HO REMHWLYR GH GHVSHUWDU HQ
HOORVODDXGDFLDHODWUHYLPLHQWR«
³«WKLVFRQILGHQFHLQWKHXQVHDUFKHGPLJKWRIPDQEHORQJVE\DOOPRWLYHVE\DOOSUR
SKHF\E\DOOSUHSDUDWLRQWRWKH$PHULFDQ6FKRODU´6:(S
(Q HVWD DORFXFLyQ KDEOy GH OD HGXFDFLyQ GHO MRYHQ ³%\ 1DWXUH´ ³%\
%RRNV´\³%\$FWLRQ´
 “By nature”«SDUDGHPRVWUDUTXHODHGXFDFLyQGHEHHVWDUtQWLPDPHQWH
YLQFXODGDDODQDWXUDOH]D%LHQVHYHSRUHVWRVWH[WRV
³6RPXFKRIQDWXUHDVKHLVLJQRUDQWRIVRPXFKRIKLVRZQPLQGGRHVKHQRW\HWSRV
VHVV$QGLQILQHWKHDQFLHQWSUHFHSW³.QRZWK\VHOI´DQGWKHPRGHUQSUHFHSW³6WXG\QDWX
UH´EHFRPHVDWODVWRQHPD[LP´FRPRVHOHHHQ³7KH$PHULFDQ6FKRODU´6:(S
(Q³1DWXUH´OHHPRVIUDVHVFRPR
³$WSUHVHQWPDQDSOLHVWRQDWXUHEXWKDOIKLVIRUFH«´
³:KRORRNVXSRQDULYHU LQDPHGLWDWLYHKRXUDQGLVQRWUHPLQGHGRI WKHIOX[RIDOO
WKLQJV"7KURZDVWRQHLQWRWKHVWUHDPDQGWKHFLUFOHVWKDWSURSDJDWHWKHPVHOYHVDUHWKHEHDX
WLIXOW\SHRIDOOLQIOXHQFH´6:(S
<ODLQHYLWDEOHFRQWUDSRVLFLRQ³FDPSRYVFLXGDG´
³7KHLQKDELWDQWVRIFLWLHVVXSSRVHWKDWWKHFRXQWU\ODQGVFDSHLVSOHDVDQWRQO\KDOIWKH
\HDU,SOHDVHP\VHOIZLWKWKHJUDFHVRIWKHZLQWHUVFHQHU\«´
³7KHVHIDFWVPD\VXJJHVWWKHDGYDQWDJHZKLFKWKHFRXQWU\OLIHSRVVHVVHVIRUDSRZHU
IXOPLQGRYHUWKHDUWLILFLDODQGFXUWDLOHGOLIHRIFLWLHV´6:(SS\
7LHQHXQHQVD\RWLWXODGR³$JULFXOWXUH´TXHWHUPLQDVHxDODQGRTXHODFLX
GDGKDFHDORVKRPEUHVPiVSDUODQFKLQHV\GLYHUWLGRVSHURWDPELpQPiVDUWLIL
FLDOHVPiVFRUURPSLGRV\DUUHEDWDQDOKRPEUH³ORSURSLR´³ORVX\R´«(/)
S
(Q³6HOI5HOLDQFH´GXGDGHTXHHOSURJUHVR\ODFLYLOL]DFLyQVXSRQJDQXQD
PHMRUDGHODYLGDKXPDQDVHJDQDDOJR«SHURVHSLHUGHPXFKR«
³7KHVRFLHW\QHYHUDGYDQFHV,WUHFHGHVDVIDVWRQRQHVLGHDVLWJDLQVRQWKHRWKHU«)RU
HYHU\WKLQJWKDWLVJLYHQVRPHWKLQJLVWDNHQ6RFLHW\DFTXLUHVQHZDUWVDQGORVHVROGLQVWLQFWV«
<ODREOLJDGDFRPSDUDFLyQHQWUHXQDPHULFDQRWHOpIRQRPyYLOWDUMHWDEDQ
FDULDUHORMVXL]RPX\VRILVWLFDGR«FRQXQPDRUt
³:KDWDFRQWUDVWEHWZHHQWKHZHOOFODGUHDGLQJZULWLQJ WKLQNLQJ$PHULFDQZLWKD
ZDWFKDSHQFLODQGDELOORIH[FKDQJHLQKLVSRFNHWDQGWKHQDNHG1HZ=HDOHQGHUZKRVH
SURSHUW\LVDFOXEDVSHDUDPDWDQGDQXQGLYLGHGWZHQWLHWKRIDVKHGWRVOHHSXQGHU%XW
FRPSDUHWKHKHDOWKRIWKHWZRPHQDQG\RXVKDOOVHHWKDWWKHZKLWHPDQKDVORVWKLVDERUL
JLQDOVWUHQJWK,IWKHWUDYHOOHUWHOOXVWUXO\VWULNHWKHVDYDJHZLWKDEURDGH[HDQGLQDGD\RU
WZRWKHIOHVKVKDOOXQLWHDQGKHDODVLI\RXVWUXFNWKHELRZLQWRVRIWSLWFKDQGWKHVDPHELRZ
VHQGWKHZKLWHWRKLVJUDYH
7KHFLYLOL]HGPDQKDVEXLOWDFRDFKEXWKDVORVWWKHXVHRIKLVIHHW+HLVVXSSRUWHG
ZLWKFUXWFKHVEXWODFNVVRPXFKVXSSRUWRIPXVFOH+HKDVDILQH*HQHYDZDWFKEXWKHIDLOV
RIWKHVNLOOWRWHOOWKHKRXUE\VXQ«´6:(SS
<WDPELpQHQ³6HOI5HOLDQFH´
³0\ERRNVKRXOGVPHOORISLQHVDQGUHVRXQGZLWKWKHKXPRILQVHFWV«´6:(S
(QVXV³-RXUQDOV´DFRQVHMDEDMXHJRVGHSRUWHV«HQHOFDPSRKDVWD
PRQWDUORVFDEDOORV³DSHOR´«
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³'RQ¶WOHWWKHPHDWWKHLUVHHGFRUQGRQ¶WOHWWKHPDQWLFLSDWHDQWHGDWHDQGEH\RXQJ
PHQEHIRUHWKH\KDYHILQLVKHGWKHLUER\KRRG/HWWKHPKDYHWKHILHOGVDQGZRRGVDQGOHDUQ
WKHLUVHFUHWDQGWKHEDVH±DQGIRRWEDOODQGZUHVWOLQJDQGEULFNEDWVDQGVXFNDOOWKHVWUHQJWK
DQGFRXUDJHWKDWOLHVIRUWKHPLQWKHVHJDPHVOHWWKHPULGHEDUHEDFNDQGFDWFKWKHLUKRUVH
LQKLVSDVWXUHOHWWKHPKRRNDQGVSHDUWKHILVKDQGVKLQDSRVWDQGDWDOOWUHHDQGVKRRWWKHLU
SDUWULGJHDQGWUDSWKHZRRGFKXFNEHIRUHWKH\EHJLQWRGUHVVOLNHFROOHJLDQVDQGVLQJLQVHUH
QDGHVDQGPDNHSROLWHFDOOV´%6(S
3RU HVR QR HV GH H[WUDxDU TXH HQ XQD FDUWD  GH 6HSW  D /\GLD
-DFNDVRQDQWHVGHVHUVXPXMHUDILUPH
³7KHIDUPWKHIDUPLVWKHULJKWVFKRRO7KHUHDVRQRIP\GHHSUHVSHFWIRUWKHIDUPHU
LVWKDWKHLVDUHDOLVWLFDQGQRWDGLFWLRQDU\7KHIDUPLVDSLHFHIRWKHZRUOGWKHVFKRROKRXVH
LVQRW´($:S
(QHOHQVD\R³+LVWRU\´QRVUHFXHUGDD$QWHRGHODPLWRORJtDHOFXDO
UHQRYDEDVXVIXHU]DVDOWRFDUFRQODWLHUUD
³$QWDVXVZDVVXIIRFDWHGE\WKHJULSHRI+HUFXOHVEXWHYHU\WLPHKHWRXFKHGKLVPRW
KHUHDUWKKLVVWUHQJWKZDVUHQHZHG0DQLVWKHEURNHQJLDQWDQGDOOKLVZHDNQHVVERWKKLV
ERG\DQGKLVPLQGDUHLQYLJRUDWHGE\KDELWVRIFRQYHUVDWLRQZLWKQDWXUH«´
<WHUPLQDHVWHHQVD\R
³7KHLGLRWWKH,QGLDQWKHFKLOGDQGXQVFKRROHGIDUPHU¶VER\VWDQGQHDUHUWRWKHOLJKW
E\ZKLFKQDWXUHLVWREHUHDGWKDQWKHGLVVHFWRURUWKHDQWLTXDU\´6:(SS\
(VWDV UHFRPHQGDFLRQHV GH (PHUVRQ WLHQHQ VX DFWXDOLGDG +R\ HVWDPRV
GHSORUDQGRFyPRQXHVWURVQLxRVGHODVFLXGDGHVQRKDQYLVWRQXQFDXQDYDFD
XQDJDOOLQD³HQYLYR´«0XFKDVDQpFGRWDVSRGUtDQFRQWDUQRVQXHVWURVPDHVWURV
8QRPDQGyDVXVDOXPQRVGLEXMDUXQSROOR\WRGRVGLEXMDURQXQSROORDOKRUQR
&RPRODGHDTXHODEXHORTXH\HQGRSRUHOFDPSRYLRFyPRVXQLHWRVHxDODQGR
DXQDJDOOLQDOHSUHJXQWDED
² ³$EXHOR¢4XpSiMDURHVpVH"´
(Q OD QDWXUDOH]D DSUHQGHQ ORV KRPEUHV OD DXWpQWLFD UHOLJLyQ ORV 'LH]
0DQGDPLHQWRVFRPRLQVLVWH(PHUVRQHQ³1DWXUH´
³«HYHU\DQLPDOIXQFWLRQIURPWKHVSRQJHXSWR+HUFXOHVVKDOOKLQWRUWKXQGHUWRPDQ
WKHODZVRIULJKWDQGZURQJDQGHFKRWKH7HQ&RPPDQGPHQWV7KHUHIRUHLVQDWXUHHYHUWKH
DOO\RI5HOLJLRQ«´
³:KDWLVDIDUPEXWDPXWHJRVSHO"´
³7KHDVSHFWRI1DWXUHLVGHYRXW/LNHWKHILJXUHRI-HVXVVKHVWDQGVZLWKEHQGHGKHDG
DQGKDQGVIROGHGXSRQWKHEUHDVW7KHKDSSLHVWPDQLVKHZKROHDUQVIURPQDWXUHWKHOHVVRQ
RIZRUVKLS«´
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³$VZHGHJHQHUDWHWKHFRQWUDVWEHWZHHQXVDQGRXUKRXVHLVPRUHHYLGHQW:HDUHDV
PXFKVWUDQJHUVLQQDWXUHDVZHDUHDOLHQVIURP*RG«´6:(SS\
 “By books”… &RQVWLWX\HQXQDGHODVLQIOXHQFLDVPiVLPSRUWDQWHVHQOD
IRUPDFLyQGHORVMyYHQHV3HUR(PHUVRQRIUHFHHQ³7KH$PHULFDQ6FKR
ODU´XQDVFRQVLGHUDFLRQHVGHLQWHUpV
³%RRNVDUHWKHEHVWRIWKLQJVZHOOXVHGDEXVHGDPRQJWKHZRUVW:KDWLVWKHULJKW
XVH"«7KH\DUHIRUQRWKLQJEXWWRLQVSLUH´
/RVOLEURVGHEHQKDFHUTXHHOMRYHQSLHQVHSRUpO«4XHOHD\XGHQDIRUPDU
VXSURSLDRSLQLyQ(OSHOLJURHVTXHORVOLEURVGRPLQHQDOMRYHQ\OHSULYHQGHVX
OLEHUWDGGHVXVREHUDQtDGHVXDXWRQRPtD\VXDFWLYLGDG«(QWRQFHV
³«LQVWHDGRI0DQ7KLQNLQJZHKDYHWKHERRNZRUP«´
2FRPRGLFHQQXHVWURV MyYHQHVGHKR\ \DVt DSDUHFHJDUDEDWHDGRHQ ORV
PXURVGHQXHVWUDVFDOOHV
³1RGHMHVTXHRWURVSLHQVHQSRUWt´
2WURSHOLJURHVTXHORVOLEURVVHLGHQWLILTXHQFRQHOSDVDGR(QWRQFHVSDUD
OL]DQDOMRYHQ
³7KH\ORRNEDFNZDUGDQGQRWIRUZDUG%XWJHQLXVDOZD\VORRNVIRUZDUG7KHH\HVRI
PDQDUHVHWLQKLVIRUHKHDGQRWLQKLVKLQGKHDG´6:(SS\
(Q³6HOI5HOLDQFH´HQFRQWUDPRVWH[WRVSDUHFLGRV
³/LWHRQO\DYDLOVQRWWKHKDYLQJOLYHG«´
<VHSUHJXQWD
³,VWKHSDUHQWEHWWHUWKDQWKHFKLOGLQWRZKRPKHKDVFDVWKLVULSHQHGEHLQJ":KHQFH
WKHQWKLVZRUVKLSRIWKHSDVW"«DQGKLVWRU\LVDQLPSHUWLQHQFHDQGDQLQMXU\´
'HQWURGHO³SDVW´SRGHPRVLQFOXLUODVWUDGLFLRQHV$YLVDFRQWUDORVMyYHQHV
TXHVHDIHUUDQ\YHQHUDQODVWUDGLFLRQHVSRUQRGHFHSFLRQDUDQXHVWURVPD\RUHV
<OHVDQLPDDVHJXLUHOHMHPSORGH-RVp
³/HDYH\RXUWKHRU\DV-RVHSKKLVFRDWLQWKHKDQGRIWKHKDUORWDQGIOHH´
<DGYLHUWHFRQWUDODPDQtDGHFLWDUDRWURVDXWRUHV7UDHHOHMHPSORGHODURVD
TXHYDOHSRUORTXHHOODHVQRSRUUHIHUHQFLDDODURVDTXHHVWiDOODGRHVXQD
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LGHDTXHGHVDUUROODHQVXSRHPD³5KRGRUD´(VHOYDORUGHOSUHVHQWHGHO³KLFHW
QXQF´QRGHOIXWXURDSOD]DUQLGHOSDVDGRUHFRUGDU
³0DQLV WLPLGDQGDSRORJHWLFKHLVQRORQJHUXSULJKWKHGDUHVQRWVD\³,WKLQN´³,
DP´EXWTXRWHVVXPHVDLQWRUVDJH+HLVDVKDPHGEHIRUHWKHEODGHRIJUDVVRUWKHEORZLQJ
URVH7KHVHURVHVXQGHUP\ZLQGRZPDNHQRUHIHUHQFHWRIRUPHUURVHVRUWREHWWHURQHV7KH\
DUHIRUZKDWWKH\DUH7KH\H[LVWZLWK*RGWRGD\
7KHUHQRWLPHWRWKHP7KHUHLVVLPSOHWKHURVHLWLVSHUIHFWLQHYHU\PRPHQWRILWV
H[LVWHQFH«%XWPDQSRVWSRQHVRUUHPHPEHUVKHGRHVQRWOLYHLQWKHSUHVHQWEXWZLWKUHYHU
WHGH\HODPHQWVWKHSDVWRUKHHGOHVVRIWKHULFKHVWKDWVXUURXQGKLPVWDQGVRQWLSWRHWRIRUH
VHHWKHIXWXUH+HFDQQRWEHKDSS\XQWLOKHWRROLYHVZLWKQDWXUHLQWKHSUHVHQWDERYHWLPH´
6LHOMRYHQVHOLPLWDDFLWDUDRWURVQXQFDOOHJDUiDODPDGXUH]
³:HDUH OLNH FKLOGUHQZKR UHSHDWE\ URWH WKH VHQWHQFHVRIJUDQGDPHVDQG WXWRUV«´
6:(SS
1RGHMDGHVHUXQDOiVWLPDTXHHOKRPEUHWHQLHQGRHQVtXQRFpDQRYD\DD
SHGLUXQYDVRGHDJXDDORVFiQWDURVGHRWURVKRPEUHV«
(V FLHUWR TXH VLHPSUH TXH FLWDPRV D RWURV ³&RPR GLFH«´ R LPLWDPRV
³&RPRKDFHQ«´HVWDPRVUHQXQFLDQGRDQXHVWUDRULJLQDOLGDG(VWDPRVPDWDQ
GRHOKRPEUHTXHHVWiQDFLHQGRHQQRVRWURV«
(PHUVRQDSOLFDHVWD LGHDDO WHUUHQRUHOLJLRVR<HQ³2YHU6RXO´GLVWLQJXH
HQWUHORVSHQVDGRUHVTXHKDEODQ³IURPZLWKLQ´\ORVTXHKDEODQ³IURPZLWKRXW´
/RV SULPHURV VRQ ORV PDHVWURV ORV VHJXQGRV VRQ PHUDPHQWH ³WDONHUV´ TXH
KDEODQFRPRGHWHUFHUDSHUVRQD/DJUDQGH]DGH-HV~VVHGHEHDTXH³-HVXVVSH
DNVDOZD\VIURPZLWKLQ´6:(S
(Q³6HOI5HOLDQFH´WDPELpQDUUHPHWHFRQWUDODPDQtDGHYLDMDU«
³,WLVIRUZDQWRIVHOIFXOWXUHWKDWWKHVXSHUVWLWLRQRI7UDYHOOLQJZKRVHLGROVDUH,WDO\
(QJODQG(J\SW«´
1RHVTXH(PHUVRQVHRSRQJDDORVYLDMHVSRUUD]yQGHHVWXGLR«SHURFRQ
GHQDOD³WRSRIRELD´SRUVXSHUILFLDOLGDG«
³+HZKR WUDYHOV WREHDPXVHGRU WRJHW VRPHZKDWZKLFKKHGRHVQRWFDUU\ WUDYHOV
DZD\IURPKLPVHOI«
³7UDYHOOLQJLVDIRRO¶VSDUDGLVH«´
³%XWWKHUXJHRIWUDYHOOLQJLVDV\PSWRQRIDGHHSHUXQVRXQGQHVVDIIHFWLQJWKHZKROH
LQWHOOHFWXDODFWLRQ«´
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8QDYDULDQWHHVODLPLWDFLyQ
³7KHUHLVWLPHLQHYHU\PDQ¶VHGXFDWLRQZKHQKHDUULYHVDWWKHFRQYLFWLRQWKDWHQY\LV
LJQRUDQFHWKDWLPLWDWLRQLVVXLFLGH«´
³:HLPLWDWHDQGZKDWLVLPLWDWLRQEXWWKHWUDYHOOLQJRIWKHPLQG"2XUKRXVHVDUHEXLOWZLWK
IRUHLJQWDVWH«RXURSLQLRQVRXUWDVWHVRXUIDFXOWLHVOHDQDQGIROORZWKH3DVWDQGWKH'LVWDQW´
3RUHVRODFRQVLJQDHV
³,QVLVWRQ\RXUVHOIQHYHULPLWDWH«(YHU\JUHDWPDQLVXQLTXH´
4XHHOMRYHQVLJDVXRSLQLyQVLQILMDUVHHQODVHWLTXHWDVQLHQODVRSLQLRQHVGH
ORVGHPiV«6HUJUDQGHHTXLYDOHDVHULQFRPSUHQGLGR«1DGDGHKXPLOODUVH«
³,FDQQRWFRQVHQWWRSD\IRUDSULYLOHJHZKHUH,KDYHLQWULQVLFULJKW«:KDW,PXVWGR
LVDOOWKDWFRQFHUQVPHQRWZKDWWKHSHRSOHWKLQN«7REHDJUHDWLVWREHPLVXQGHUVWRRG«
/HWXVQHYHUERZDQGDSRORJL]HPRUH«´6:(SS
 By action…
&RQHVWHHStJUDIH(PHUVRQTXLHUHDFDEDUFRQODLGHDGHOHUXGLWRFRPRLQ~
WLO³XQILWIRUDQ\KDQGLZRUN´4XLHUHDFDEDUFRQHOGLOHPDGHOKRPEUHHVSHFX
ODWLYR YV HO KRPEUH SUiFWLFR QXHVWUD SUHJXQWD ³¢HVWXGLD R WUDEDMD"´ 3DUD
(PHUVRQHQ³7KH$PHULFDQ6FKRODU´
³$FWLRQLVZLWKWKHVFKRODUVXERUGLQDWHEXWLWLVHVVHQWLDO:LWKRXWLWKHLVQRW\HWPDQ´
6:(S
5HLQYLQGLFDHOYDORUGHODH[SHULHQFLD&yPROD³H[SHULHQFHLVFRQYHUWHGLQ
WKRXJKW´(OFRQRFHU³E\PDNLQJ´FRPRGHIHQGtDQORVSHGDJRJRVLQJOHVHV
&RQGHQDODHQVHxDQ]DPHUDPHQWHWHyULFDHVSHFXODWLYD\DERJDSRUODSUiFWL
FD\H[SHULPHQWDOHQHOHQVD\R³1HZ(QJODQG5HIRUPHUV´$OOHHUDOJXQDV
IUDVHVSDUHFHTXH(PHUVRQVHHVWiDGHODQWDQGRDODVIDPRVDV³*UDQMD(VFXHOD´(Q
HOODVHODOXPQRFRQRFHHQVXDPELHQWHDORVDQLPDOHV\UHDOL]DIDHQDVDJUtFRODV«
³,W ZDV FRPSODLQHG WKDW DQ HGXFDWLRQ WR WKLQJV ZDV QRW JLYHQ:H DUH VWXGHQWV RI
ZRUGVZHDUHVKXWXSLQVFKRROVDQGFROOHJHVDQGUHFLWDWLRQURRPVIRUWHQRUILIWHHQ\HDUV
DQGFRPHRXWDWODVWZLWKDEDJRIZLQGDPHPRU\RIZRUGVDQGGRQRWNQRZDWKLQJ:H
FDQQRWXVHRXUKDQGVRURXUOHJVRURXUH\HVRURXUDUPV:HGRQRWNQRZDQHGLEOHURRW
LQWKHZRRGVZHFDQQRWWHOORXUFRXUVHE\WKHVWDUVQRUWKHKRXURIWKHGD\E\WKHVXQ,WLV
ZHOOLIZHFDQVZLPRUVNDWH:HDUHDIUDLGRIDKRUVHRIDFRZRIDGRJRIDVQDNHRID
VSLGHU7KH5RPDQUXOHZDVWRWHDFKDER\QRWKLQJWKDWKHFRXOGQRWOHDUQVWDQGLQJ7KHROG
(QJOLVKUXOHZDV³$OOVXPPHULQWKHILHOGDQGDOOZLQWHULQWKHVWXG\´
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$QGLWVHHPVDVLIDPDQVKRXOGOHDUQWRSODQWRUWRILVKRUWRKXQWWKDWKHPLJKWVHFX
UHKLVVXEVLVWHQFHDWDOOHYHQWVDQGQRWEHSDLQIXOWRKLVIULHQGVDQGIHOORZPHQ
7KH OHVVRQVRIVFLHQFHVKRXOGEHH[SHULPHQWDODOVR7KHVLJKWRIDSODQHW WKURXJKD
WHOHVFRSHLVZRUWKDOOWKHFRXUVHRQDVWURQRP\WKHVKRFNRIWKHHOHFWULFVSDUNLQWKHHOERZ
RXWYDOXHVDOOWKHWKHRULHVWKHWHVWHRIWKHQLWURXVR[LGHWKHILULQJRIDQDUWLILFLDOYROFDQRDUH
EHWWHUWKDQYROXPHVRIFKHPLVWU\´6:(SS
6LVHWRPDQVXVSDODEUDVGHIRUPDH[DJHUDGDVHFRUUHHOSHOLJURGHGHVHFKDU
ODVKXPDQLGDGHVSRUHMODVOHQJXDVFOiVLFDV«
(QHVWHDSDUWDGRVHLQFOX\HQORV³FRXQWU\ODERUV´QXHVWURVWUDEDMRVPDQXD
OHV&RPRGHIHQGLyDQWHORVDSUHQGLFHVPHFiQLFRVGH%RVWRQHQVXFRQIHUHQFLD
³0DQWKH5HIRUPHU´HOTXHWHQJDTXHHVSHUDUDTXHRWUDVOHKDJDQORVWUD
EDMRV«\DGHSHQGHGHHOORV
³7KHXVHRIPDQXDOODERULVRQHZKLFKQHYHUJURZVREVROHWHDQGZKLFKLVLQDSSOLFD
EOHWRQRSHUVRQ$PDQVKRXOGKDYHDIDUPRUDPHFKDQLFDOFUDIWIRUKLVFXOWXUH:HPXVW
KDYH D EDVLV IRU RXU KLJKHU DFFRPSOLVKPHQW«0DQXDO ODERU LV WKH VWXG\ RI WKH H[WHUQDO
ZRUOG«:KHQ,JRLQWRP\JDUGHQZLWKDVSDGHDQGGLJDEHG,IHHOVXFKDQH[KLODUDWLRQ
DQGKHDOWKWKDW,GLVFRYHUWKDW,KDYHEHHQGHIUDXGHLQJP\VHOIDOOWKLVWLPHOHWWLQJRWKHUVGR
IRUPHZKDW,VKRXOGKDYHGRQHZLWKP\RZQKDQGV«IRUWKH\KDYHVXPHVRUWRIVHOIVXIIL
FLHQF\«EXW,GHSHQGRQWKHP´6(S&IU(/)SS
&RQFOXVLyQ
3RGUtDPRVVHJXLUDFXPXODQGR WH[WRVGH5:(PHUVRQSHURFUHHPRVTXH
DKRUD\DHVWDUiHOOHFWRUHQFRQGLFLRQHVGHHQWHQGHUODGRFWULQDGH(PHUVRQVREUH
ODXQLGDGJOREDOGH1DWXUDOH]D+RPEUH'LRV«\ODLOLPLWDGDGLJQLGDGGHODSHU
VRQD< pOPLVPR KDEUi SRGLGR FRQVWDWDU FyPRPXFKDV GH VXV LGHDV SDUHFHQ
PRGHUQDV\DFWXDOHV
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